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これらの結果は，学術的に評価され，査読付き英文論文誌 1 編と査読付き国際会議論文として 2
編掲載されている。 
 
以上で述べたように，本論文で提案する方法は，リカレント型ニューラルネットワーク(RNN)
を自律分散エージェントの判断エンジンとして用い，制御結果を複数の評価関数によって評価し，
RNNへの入力とすることにより，人間が行う判断に近い知能化を実現する方法を提案したもので
ある。数値実験により効果が検証されており，今後広く各分野で応用可能である。よって，本論
文は博士（工）の学位に値する。 
